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Α Ν Α Λ Ύ Σ Ε Ι ς 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Α. LUCAS, L. ANDRAL, G. BOULEY, A. P A R A F , C. Q U I N C H O N : 
Προφΰλαξις «ατά της φυματιώσεως των βοοειδών. Μέθοδος αναγνώ­
σεως του διπλοϋ ενδοδερμικού φυματινισμοϋ. Σημασία της χρησιμο­
ποιούμενης φ'υματίνης. (Propîyaxie de la tubercullose bovine. Pro-
cédé de lecture de rintra-dermo-tuberculinisation seconde. Impor-
tance de la tuberculine utilisée). Ree. de Med. Vet. Alfort No 4. 
Οι ερευνηται εις το λίαν ενδιαφέρον άρθρον των αναφέρουν, δτι δ 
απλούς ενδοδερμικός φυματινισμος δι« την διαπίστωσιν βοοειδών πασχόν­
των εκ φυματιώσεως δεν δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα και επιμένουν 
κυρίως εις την παρουσίαν θετικών αντιδράσεων εις ζώα τα όποια μετά 
την σφαγήν αποδεικνύονται άπηλλαγμένα της ελαχίστης φυματικής αλ­
λοιώσεως. 
Εις σειράν παρατηρήσεων ας εξετέλεσαν εις τα σφαγεία διεπίσιωσαν 
δτι, εκ τών σφαγέντων βοοειδών, ατινα εΐχον αντιδράσει θετικώς η ύπό-
πτως εις τον απλούν ενδοδερμικον φυματινισμόν, 5δ,5 °/0, οϋδεμίαν φυμα-
τικήν άλλοίωσιν ενεφάνιζον κατά τον κρεωσκοπικον ελεγχον. Ή αναλογία 
αΰτη είναι αξιόλογος και καθιστά άσΰμφορον την εφαρμογήν της μεθό­
δου του «Bang-> (θανάτωσιν ά^τιδροόντων ζώων) δια την εξάλειψιν της 
φυματιώσεως. 
Οι ερευνηται αποδίδουν τα σφάλματα : 1) εις την εφαρμογήν της 
μεθόδου τοΰ άπλοΰ ενδοδερμικοί} φυματινισμοϋ, 2) εις τον τρόπον ανα­
γνώσεως τών αντιδράσεων και 3) είς τον τρόπον παρασκευής της φυμα­
τίνης. 
Δια την διόρθωσιν τών σφαλμάτο^ν προτείνονται τα κάτωθι, ατινα 
εφαρμοσθέντα εις σειράν πειραμάτων έδωσαν άναλογίαν σφαλμάτων 
28,1 ο/ο. 
1. Έφορμογήν τοΰ διπλοΰ ενδοδερμικού φυματινισμοϋ εις την πτυ-
χήν της ουράς. Ό δεύτερος φυματινιομος διενερ/εΐται εις το αυτό σημεΐον 
48 ώρας μετά τον πρώτον. CH χρησιμοποιούμενη δόσις φυματίνης είναι 
ή αύτη δια τους δυο φυματινισμούς (0,1 κ. ε.). 
2. "Ανάγνωσιν 96 ώρας μετά τον πρώτον φυματινισμόν. Κατά την 
άνάγνωσιν θα αναζητείται, οΰχι ή τοπική άντίδρασις διογκώσεως, άλλα ή 
παρουσία ε'ις το σημεΐον της ενέσεως, τοπικής αιμορραγικής κηλίδος μεγέ­
θους φακής εως κυάμου, ήτις συνήθως εξελίσσεται εις νεκρωτικήν εστίαν 
αναλόγου μεγέθους. Ή παρουσία αιμορραγικής ή νεκρωτικής εστίας είναι 
σταθερά εις τα παρουσιάζοντα φυματικάς αλλοιώσεις βοοειδή και διαρ-
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κει 3 - 4 ήμερα; δια τάς μικρυς αιμορραγίας παί μερικυς εβδομάδας δια 
τυς νεκρωτικυς εστίας. Ή τοπική άντίδρασις εξοιδήσεως ή μή συνοδευο­
μένη υπό της εστίας, δέον να μή λαμβάνεται υπ' δψιν και το αποτέλεσμα 
να θεωρήται άρνητικόν. 
3. Χρησιμοποίησιν φυματίνης παρασκευαζόμενης δια καλλιέργειας 
Βακ. τοϋ Κώχ εις ζωμον κρέατος βοοειδούς. 
Α.Σ. 
Α. S A I N T M A R T I N : Ό αιμολυτικός ίκτερος των πώλων - ήμιόνου. 
L'ictère hèmolytique des muletons. Revue de la Med. Vét. Mai 
1949, 236). 
Ό 'ίκτερος των νεογέννητων πώλων - ήμιόνου οφείλεται εις την δη-
μιουργίαν εν τω αϊματι των φορβάδων αντισωμάτων (συγκολλητινών καί 
αιμολυσινών) αΐτινες δρώσιν επί των αϊμοσφαιρίοον του πολλού - ήμιόνου. 
Τα αντισώματα διέρχονται εις τήν κυκλοφορίαν των νεογέννητων εϊτε δια 
του πρωτογάλακτος εϊτε λόγιο τραυματισμού τοΰ πλακοΰντος. Ό ερευνη­
τής περιγράφει μίαν ελαφραν μορφήν ήτις ίάται συνήθο>ς άνευ θεραπείας, 
μίαν μορφήν σοβαρωτέραν άνευ αϊμοσφαιρινουρίας ήτις θεραπεύεται αυτο­
μάτως εις άναλογίαν 10°/0, μετά μετάγγισιν δε αίματος εις άναλογίαν 
5 0 % και μίαν τρίτην μορφήν επίσης σοβαράν μετά αιμοσφαιρινουρίας, 
δπου ή μετάγγισις επιτυγχάνεται εις ποσοστόν 20 %· Αι διάφορα! αύται 
εξαρτώνται εκ της ταχΰτητος της διόδου των αντισωμάτων. 
Ό συγγραφεύς χρησιμοποιεί τήν άντικατάστασιν τοϋ αίματος τοΰ 
ασθενούς δι
5
 αίματος ήμιόνου, ίππου ή φορβάδος μή δχευθείσης. Ό 
ρυθμός της αντικαταστάσεως - μεταγγίσεως συνίσταται εις τήν εγχυσιν 
ενός λίτρου αίματος ανά 15' λεπτά της ώρας. C H ολική ποσότης κυμαί­
νεται από 1-6 λίτρα (συνήθως 2 λίτρα θεωρούνται αρκετά). 
Α.Σ. 
Σημείωσις : Αιμολυτικοί ίκτεροι μετά αίμοσφαιρινουρίας παρατηρούνται εις 
τους νεογέννητους πώλους - ήμιόνου εις Άγ. Παρασκευήν Μυτιλήνης, σημαντικόν 
κέντρον ήμιονοπαραγωγης. Αι κατ' έτος άπώλειαι, κατά τάς πληροφορίας των κτηνο­
τρόφων, είναι σημαντικαί. Δυστυχώς δεν μας εδόθη ή ευκαιρία να μελετήσωμεν εκ 
τοΰ πλησίον τήν νόσον, θα πρόκειται όμως κατά πάσαν πιθανότητα περί της ύπό 
τοΰ Saint Martin αναφερομένης τοιαύτης. 
Το φαινόμενον θα παρατηρείται ασφαλώς καί εις ετέρας ήμιονοπαραγωγικάς 
περιφερείας της Χώρας μας. Θα είμεθα δέ ευτυχείς εάν εί'χομεν σχετικάς παρατη­
ρήσεις των κ κ. συναδέλφων επί τοΰ θέματος τούτου. 
Κατά τον Brion ό 'ίκτερος προλαμβάνεται εφ' όσον το νεογνόν δέν θα λάβη 
το μητρικον γάλα επί τετραήμερον τουλάχιστον από της ημέρας της γεννήσεο')ς του. 
Α. Σ. 
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Η. L. G1LMAN (Cornell vet. 34, 193—194) (Έκ τοΰ Veter. Record 
Vol. 56, No 43, Octobrr 21, 1944). Πρόκλησις κυματοειδούς πυρετού 
άπο το «στέλεχος 19» της Βρουκέλλας. 
Κατά την διάρκειαν τοΰ εμβολιασμού ενός μόσχου με το εμβόλων 
κατά της επιζωοτικής αποβολής, δ φοιτητής τής Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ 
Cornell, εμολΰνθη κατά τον δεξιον δφθαλμον με ολίγας σταγόνας εκ του 
εμβολίου. Παρά την λήψιν των ενδεδειγμένων αντισηπτικών μέτρων, 16 
ημέρας βραδυτερον ό φοιτητής παρουσίασεν ισχυραν κεφαλαλγίαν καΐ κυ­
ματοειδή πυρετόν. 
Κατ' αρχήν επιστεΰθη δτι επρόκειτο περί γρίππης, βραδΰτερον εν 
τούτοις δτε ό ασθενής εΙσήχθη εις νοσοκομεΐον, διεγνώσθη Βρουκέλλω-
σις, βάσει θετικού αποτελέσματος των γενομένων τήν 7ην και 9ην ήμέ-
ραν αιματοκαλλιεργειών. "Ή επιβληθείσα θεραπευτική αγωγή συνιστα­
μένη ει; τήν χορήγησιν Σουλφαδιαζίνης, ήτο αποτελεσματική και ό ασθε­
νής εξήλθε τοΰ Νοσοκομείου μετά τρεις εβδομάδας. 
Ή δροσυγκόλλησις ήτο θετική 1 : 100 τήν πέμπτην ήμέραν τής νο-
σήσεως καί 1 : 51.200 τήν 25ην. 
Το άπομονωθέν έκ τής αΐματοκαλλιεργείας στέλεχος εθεωρήθη το 
αυτό με το εμβολιακον (Στέλεχος 19) καθόσον, εκαλλιεργεΐτο άεροβίως, 
προΰξένει ελαφράς αλλοιώσεις εις τα Ίνδοχοιρίδια, παρουσίαζε τ'ιτλον 
συγκολλήσεως 1 : 200 και καλλιεργουμενον κατά τήν μέθοδον Huddleson, 
εκαλλιεργεΐτο μόνον εις υλικά περιέχοντα φουξίνην βασικήν. 
Το γεγονός δτι τα πρώτα συμπτώματα ενεφανίσθησαν 16 ημέρας 
μετά τήν ενστάλαξιν τών μικροβίων εντός τοΰ οφθαλμοΰ, παρέχει συμπλη-
ρωματικήν απόδειξιν δτι το «Στέλεχος 19» ήτο ύπεΰθυνον δια τήν λοί-
μωξιν. 
"Αποδεικνύεται λοιπόν εκ νέου, δτι το εμβόλιον τοΰτο δύναται, υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις να μολΰνη τον ανθρωπον και κατά συνέπειαν 
σχετική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται κατά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ 
εμβολίου. 
Κ.Β.Τ. 
P. G E N G O U X : Άναφυλακτικον choc και συνθεακα άντιϊσταμινικά 
(Choc anaphylactique et antihistaminiques de synthèse). Annales 
Med. Vétérinaire 'Ιούνιος 1951, σ. 219-233. 
Μετά τινας γενικάς παρατηρήσεις επί τοΰ άναφυλακτικοΰ και τοΰ 
πεπτονικοΰ choc ό συγγραφεύς ασχολείται με τήν εξήγησιν τοΰ άναφυ­
λακτικοΰ καί ίσταμινικοΰ choc ως και τάς διαφοράς αΐτινες χαρακτηρί-
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ζουν αμφότερους. Οΰτω tò άναφυλακτικον choc, κατά τους περισσοτέ­
ρους συγγραφείς, θα προήρχετο εκ της ενώσεως αντιγόνου - αντισώμα­
τος, κατά την διάρκειαν της οποίας θα παρήγετο άπελευθέρωσις ίσταμίνης 
ήτις φαίνεται υπεύθυνος δια την παρατηρουμένην κυρίως ΰπότασιν. Ή 
ύτόθεσις αΰτη στηρίζεται επί δύο κυρίως επιχειρημάτων, α) της αναπα­
ραγωγής άναφυλακτικοΰ choc, εις Ινδόχοιρον ουχί εΰαισθητοποιημένον 
δια της ενέσεως ίσταμίνης ενδοφλεβίως (500 - G00 γρ. κατά χιλ. ζώντος 
βάρους) β) της δυνατότητος προλήψεως εις τίνα ζώα του άναφυλακτικοΰ 
και τοΰ ϊσταμινικοΰ choc δια των αντιϊσταμινικών. 'Υπάρχουν εντούτοις 
διάφορα! μεταξύ τοΰ άναφυλακτικοΰ και τοΰ ϊσταμινικοΰ choc, μολονότι τα 
συμπτώματα αμφοτέρων οφείλονται εις άσφυξίαν εκ βρογχοσπασμοΰ, διότι 
ή ιστολογική εΐκών είναι τελείους διάφορος : οίδημα και ήωσινοφιλική διή-
θησις των βρόγχων εις το άναφυλακτικον choc, απουσία και οιδήματος 
και ήωσινοφιλικής διηθήσεοος εις το ισταμινικόν. 
'Αμφισβητείται όμως, βάσει πειραματικών ερευνών και δεδομένων, ό 
πρωτεύων ρόλος της ίσταμίνης εις το άναφυλακτικον choc, διότι κατέστη 
αδύνατον να προστατευί}οΰν λευκοί μΰς έναντι της ισταμινικής δηλητη-
ριάσεως δια της χρήσεως αντιϊσταμινικών (benadryl και pyribenzamine) 
τα όποια αντιθέτως επέτεινον την δράσιν της ίσταμίνης. Ή αλλόκοτος 
αυτή συνεργεία ίσταμίνης - αντιϊσταμινικών λύεται εντός περιβάλλοντος 
μειωμένης περιεκτικότητος εις χλωριουχον άσβέστιον η ηΰξημένης εις 
χλωριοΰχον μαγνησία ν. 
Ή σύγχρονος κατά συνέπειαν άντίληψις επί τοΰ μηχανισμού τοΰ 
άναφυλακτικοΰ choc δεν παραδέχεται την ίσταμίνην ως μόνον ΰπεΰθυνον 
παράγοντα τοΰ άναφυλακτικοΰ και ϊσταμινικοΰ choc, παρά την καταπλη-
κτικήν άναλογίαν μεταξύ των, πιστεύει δε δτι και άλλαι οΰσίαι συμβάλ­
λουν προς τον αυτόν σκοπόν, δπως ή χολίνη, ή άδηνοσίνη και μία «βρα­
δέως άντιδρώσα ουσία» μετά της ήπαρίνης, υπευθύνου της άπηξίας τοΰ 
άναφυλακτικοΰ αίματος. 
Έ κ τοΰ γεγονότος δτι είναι αδύνατος, προ της παρελεύσεως τριών 
ημερών, ή επανάληψις τοΰ άναφυλακτικοΰ choc ε!ς ζώον δπερ υπέστη 
μίαν προότην προσβολήν και δ η άναφυλακτικον choc προληφθέν δια της 
εγχύσεως καταλλήλου άντιϊσταμινικοΰ, προ της εξαπολυοΰσης δόσεως 
(δρος αποδόσεως εις την Έλληνικήν τοΰ Γαλλικοΰ όρου «dose déchaî-
nante»), δύναται να πρόκληση μετά 48 ώρας, ήτοι μετά την άπέκκρισιν 
τοΰ χορηγηθέντος άντιϊσταμινικοΰ, εγεννήθη ή άντίληψις εις τον Pasteur 
Vallery Radot δτι ουσιώδης ενέργεια των συνθετικών αντιϊσταμινικών 
είναι να διατηρούν εις ωρισμένην στάθμην την εις αντισώματα περιεκτι­
κότητα τοΰ οργανισμοΰ κατά την διάρκειαν της εΰαισι^ητοποιήσεως. Εις 
την πρώτην περίπτωσιν το απόθεμα των αντισωμάτων θα εξηντλήθη τε-
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λείως κατά το πρώτον choc και έπρεπε να δοθη προθεσμία τριών τουλά­
χιστον ήμερων εις τον δργανισμον να επανάκτηση ενα ποσοστον αντισω­
μάτων, άρκετον ώστε να καταστη δυνατόν να έπαναπροκληθη νέον choc 
δια της χορηγήσεως νέας εξαπολυοΰσης δόσεως. 
Ό συγγραφεύς αναφέρει κατόπιν τους διαφόρους τρόπους ελέγχου 
της άντιϊσταμινικής ικανότητος των διαφόρων γνωστών άντιϊσταμινικών 
και προσθέτει οτι ή άτροπίνη λύει τον βρογχοσπασμον τοΰ άκετυλχολινι-
κοΰ άσθματος εις τον ινδόχοιρον, ενφ ή αδρεναλίνη αντιτίθεται και κατά 
τοΰ ισταμινικου και κατά του άκετυλχολινικοΰ βρογχοσπασμοΰ. 
CH δρασις της ίσταμίνης μειοΰται η και εξουδετεροΰται ακόμη και 
ύπό τινοον αμινοξέων δπως είναι ή ΐ,στιδίνη, ή άργινίνη και ή κυστεΐνη. 
Ό ανταγωνισμός ίσταμίνης - άντιϊσταμινικών φαίνεται o n γίνεται 
υπ ' αυτών τούτων των ιστών και ουχί τών χυμών τοΰ οργανισμού, δια 
δε τών λαμβανουσών χοόραν αντιδράσεων άπελευθεροΰται ή ίσταμίνη εκ 
τών ιστών και διαχέεται εντός τών χυμών, τοΰθ 5 δπερ εξηγεί καί την 
παρατηρουμένην ύπερισταμιναιμίαν μετά την χορήγησιν, από τοΰ στόμα­
τος ή δι' ενέσεως, άντιϊσταμινικών. 
Ή χορήγησις άντιϊσταμινικών συνοδεύεται καί υπό παρενεργειών αϊ-
τινες περιορίζουν σημαντικώς την χρησιν των εις τον ά'νθρωπον του­
λάχιστον. 
Τοιαΰται παρενέργειαι είναι : 
α) Εκδηλώσεις πεπτικών διαταραχών υπό μορφήν γαστρικού καύσου, 
Τοΰτο δύναται να προληφθη δια της λήψεως τοΰ φαρμάκου εις το τέλος 
τοΰ φαγητοΰ η μετά μεγάλης ποσότητος ύδατος. 
β) Ναυτία, ίλιγγος, δυσφορία καί εμετός, νευρικής προελεύσεως. 
γ) Τάσις προς ύπνηλίαν συνοδευομένη υπό εξασθενήσεως και μεγά­
λης κοπώσεως. 
δ) 'Αλλεργικά! εκδηλώσεις. Τα άντιϊσταμινικά προκαλοΰν τοιουτο­
τρόπως φαινόμενα της ιδίας φύσεως με εκείνα τα όποια καλούνται να κα­
ταπολεμήσουν (άσθμα, δερματώσεις τΰπου κνιδώδους ή εκζεματικοΰ). 
Συμβαίνει μάλιστα να επιτείνουν τα συμπτώματα τών αλλεργικών αντι­
δράσεων ασθενών τίνων αντί να τα βελτιώσουν. 
Πρέπει εν τούτοις να σημειωθη δτι at παρενέργειαι αύται εξαφανί­
ζονται με την συνέχισιν της χρήσεως τών άντιϊσταμινικών. 
Ε.Μ. 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Μ Ε Α Ε Τ Η 
Τ Η Σ ΟΞΟΝΑΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
J. P. SHAW, Β. Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ και V. P. S A A R I N E N τοΰ Πανε­
πιστημίου ιοΰ Maryland (Journal of Dairy Science Vol. 31, 966, 
1948). 
Πέντε αγελάδες πάσχουσαι εξ δξοναιμίας εσφάγησαν προς τον σκο-
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πον της διενεργείας χημικής και παθολογοανατομικής μελέτης των δια­
φόρων οργάνων, αφού προηγουμένως ελήφθησαν δείγματα αίματος προς 
εξέτασιν, 
Το ποσόν της αιμοσφαιρίνης, δ όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
ως και το ποσόν του φωσφόρου και του χλωρίου είναι φυσιολογικά'. Το 
επίπεδον της χολεστερίνης του πλάσματος ή το χαμηλόν. Τα επινεφρίδια 
περιείχον χαμηλόν ποσοστον άσκορβικοΰ οξέος και φυσιολογικον τοιούτον 
χολεστερίνης. Εις ολας τάς περιπτώσεις τα επινεφρίδια περιείχον ΰψηλον 
ποσοστον ολικών λιπωδών. Το ήπαρ των τεσσάρων εκ των πέντε αγελά­
δων και οι νεφροί παρουσίαζον ύψηλήν περιεκτικότητα εις λιπίδας. Αι 
περιεχόμεναι εις τα όργανα ταΰτα λιπΐδαι άπετελοΰντο κυρίως aitò ουδέ­
τερα λίπη, ενώ ή χολεστερόνη και αϊ φωσφαδΐται ευρίσκοντο εις σχετι­
κώς χαμηλόν επίπεδον. Εις τάς τεσσάρας εκ τών πέντε περιστώσεων ή 
περιεκτικότης του ήπατος εις γλυκογόνον ήτο χαμηλή. C H άρίθμησις τών 
αιμοσφαιρίων εις τάς τρεις αγελάδας άπέδειξεν, δτι το ποσοστον τών οΰδε-
τεροφίλων ήτο ηύξημένον, ενώ το ποσοστον τών ηωσινοφίλων και τών λεμφο­
κυττάρων ήτο ήλαττωμένον. Τα επινεφρίδια παρουσίαζον λιπίδας, διή·0"ησιν 
και μερικήνεκφΰλισιν. Ή εκφΰλισις ήτο πλέον εξεσημασμένη εις την εξω-
τερικήν στιβάδα του φλοιού. Ή μυελώδης ουσία τών επινεφριδίων ήτο 
κατά φΰσιν. "Εντονος λιπώδης διήθησις και μερική εκφυλισις παρετηρή-
θησαν επίσης εις το πάγκρεας, τους θυρεοειδείς και τα νεκρά ώοθυλά-
κια της ωοθήκης. 
Εις μίαν εκ τών υποφύσεων παρετηρήθη διερρηγμένη κΰστις περιέ­
χουσα κολλοειδές ύγρον. Εις ετέραν ό πρόσθιος λοβός εδείκνυεν άτροφίαν 
συνεπεία, πιθανώς, εξωτερικής πιέσεως. 
Κ.Β.Τ. 
D. Ι,. B U S H : «Les effets directs de l'energie atomique sur les ani­
maux pendant l'explosion de la bombe atomique à Hirosima». 
Τα άμεσα αποτελέσματα τής ατομικής ενεργείας επί τών ζώων κατά 
τήν εκκρηξιν τής ατομικής βόμβας εν Χιροσίμα), (ha clinica Vete­
rinaria, anno IyXXIV - Luglio 1951, No 7). 
Τα ευρισκόμενα εν τη ζώνη ταΰτη ζώα ήσαν βόες, ί'πποι, χοίροι, και 
πουλερικά. Αι προκληθεΐσαι επ* αυτών βλάβαι δύνανται να συνοψισθώ-
ο*ιν εΐς τρείς κατηγορίας. 1) Μ η χ α ν ι κ ά τ ρ α ύ μ α τ α συνεπεία 
πτώσεως οικημάτων, εκτοξεύσεως στερεών αντικειμένων κλπ. 2) Έ γ κ α ύ· 
μ α τ α συνεπεία πυρκαϊών και Π) α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς κ α ι β λ ά β α ι 
προκληθεΐσαι επί τών ζώων, σ υ ν ε π ε ί α τ ή ς α μ έ σ ο υ α τ ο μ ι ­
κ ή ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς . Ό συγγραφεύς υποσημειώνει o n at βλάβαι τής 
τρίτης κατηγορίας προήλθον εκ τής άμεσου επιδράσεως τής ατομικής 
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ενεργείας και ουχί εκ της επακολουθησάσης ραδιενεργού ακτινοβολίας, με 
ποσοστον θανάτων 65 °/0. Είτα εξετάζει έ'καστον των τριών τΰπων ακτι­
νών κεχωρισμένοος ως προς τον τρόπον και τον βαθμον ενεργείας των. At 
ακτίνες ά'λφα δεν εισδύουν δια του δέρματος, δεν παρουσιάζουν τοΰτέ-
στι σοβαρον κίνδυνον, εκτός μόνον εάν εισέλθουν εις τον οργανισμον 
ω; ραδιενεργον νέφος, ή ΰδωρ ή ά'λλο άντικείμενον καταστάν ραδιενεργόν. 
Αι τΰπου βήτα ακτίνες έ'χουσι μεγαλυτέραν διεισδυτικότητα. Ανται λογί­
ζονται επικίνδυναι δια τον οργανισμον τών ζώων, ως επιδρώσαι εσωτε­
ρικώς και έξωτερικώς. Ό τρίτος τΰπος των άκτίνων γάμμα τυγχάνει δ 
πλέον επικίνδυνος. Δια να εμποδισθή ή διείσουσις αυτών χρειάζεται τεί­
χος τουλάχιστον 30 εκατ. του μ. ή εν μέτρον καλώς έστιβαγμένου χώμα­
τος, αν και εν μέρει δύνανται να διέλτ^ωσι και δια του φραγμού τούτου. 
Αι σωματικαί βλάβαι τόσον εσωτερικώς όσον και εξωτερικώς ε'ισι 
σοβαρώταται Εις ακτίνα 400 - 1000 μέτρων εκ τοΰ σημείου εκρήξεως, 
μόνον τα 14 - 25 % έκ τών ΐ;τπων κατώρθωσαν τελικώς να επιζήσωσι. 
Οι χοίροι παρουσίασαν μεγαλυτέραν εΰαισθησίαν, άπωλεσθέντων σχεδόν 
απάντων. 'Ομοίως τα βοοειδή και τα πουλερικά απεδείχθησαν δλιγοότε-
ρον ανθεκτικά τοΰ ϊππου. 
Έ ξ δλων τών ζώων αϊ όρνιθες απεδείχθησαν αι πλέον άνθεκτικαι 
εις την άτομικήν ενέργειαν, με μικροτέραν θνησιμότητα εξ δλων τών 
άλλων ζώων. 
Εις ακτίνα πλέον τών 2.000 μέτρων τα αποτελέσματα εκ της ατο­
μικής ενεργείας δεν ήσαν τόσον καταστρεπτικά. Τα ζώα επέζησαν σχε­
δόν 100 % πλην όμως παρουσίαζον σοβαράς εξωτερικάς αλλοιώσεις. 
Έ ν συνεχεία ό συγγραφεύς αναφέρεται εις τάς άνατομοπαθολογικας 
αλλοιώσεις. 
Δ έ ρ μ α με διάχυτα εγκαύματα μετά οιδημάτων, και άποτρίχω· 
σιν, δ χρωματισμός από της φυσιολογικής χροιάς μεταβάλλεται προς το 
λευκόφαιον. Ύποδόρειοι εκχυμώσεις, αί δποΐαι τελικώς επιφέρουσι την 
τελείαν νέκρωσιν τής έπιδερμίδος. 
Κ α ρ δ ί α μετά διάχυτων αιμορραγιών επί τοΰ επικαρδίου, μυο­
καρδίου και ενδοκαρδίου, δίδουσα την εικόνα τής σηψαιμίας. 
Π ν ε ύ μ ο ν ε ς , έξοιδημένοι, συνήθως μετά μικρών αιμορραγιών. 
Με την πάροδον ολίγων ημερών (6 - 8) εμφανίζονται νεκρωτικά!, εστίαι 
και τοιαΰται πνευμονίας. 
Ν ε φ ρ ό ς - δ ρ γ α ν α σ υ γ γ ε ν ή : αίμορραγίαι Ιπι τοΰ εξωτε­
ρικού φλοιοΰ τών νεφρών, παρουσία αίματος Ιπι τής ουροδόχου κΰστεως 
και τών ουροδόχων οδών. 
Π ε π τ ι κο ν σ υ σ τ η μ α : οίδημα ύποκιτρίνου χροιάς και φλεγμονής 
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επί του βλενογόνου μετά ψευδομεμβρανών. Οι χοίροι εθεάθησαν εμέσον-
ντες φαιόχροα εμέσματα. 
Σ π λ ή ν. Κατ
3
 αρχήν διογκωμένος, συστάσεως μαλακής, άργότερον 
παρουσιάζει άτροφίαν. 
Λ υ μ φ α τ ι κ ο ί α δ έ ν ε ς . Κατ3 αρχήν συμπεφορημένοι, υπερ­
τροφικοί' είτα δε άτροφοΰντες. 
Μ υ ε λ ό ς ο σ τ ώ ν . Χρώματος μελανού. 
' Ε γ κ έ φ α λ ο ς , κατάστικτος εκ μικρών αιμορραγιών. 
ΕΙς ταΰτα συνοψίζονται αΐ παρατηρήσεις τοΰ συγγραφέως επί, της 
επιδράσεως της ατομικής ενεργείας εις τα κατοικίδια ζώα. Α.Γ.Φ. 
M. Zunker : Les problèmes de la prophylaxie antirabique à Berlin 
(Το πρόβλημα της προφυλάξεως εκ της λΰσσης εν Βερολίνω). Beri. 
Munch Tierar. 1951 1. 
Ή εις τον άνατολικον τομέα τοΰ Βερολίνου καταστασα ενδημική 
λΰσσα εξηπλώθη επ' εσχάτων και εις τον δυτικον τοιούτον, με πολλαπλά 
κρούσματα. Δια τήν καταπολέμησιν ταύτης δυο απόψεις ύπεστηρίχθησαν. 
1) "Οτι δεν ήτο δυνατή ή απαλλαγή της πόλεως εις μίαν ζ(6νην ούτω 
πληγεΐσαν και 2) "Οτι τα υγειονομικά μέτρα κατέστησαν απηρχαιωμένα 
και οτι έδει να άντικατασταθώσι δια περισσότερον συγχρονισμένων τοι­
ούτων. 
Ό συγγραφεύς παραδέχεται δτι μόνον τα υγειονομικά μέτρα αυστη­
ρώς εφαρμοζόμενα είναι αρκετά δια τήν ριζικήν καταπολέμησιν της νό­
σου. Θεωρεί ως επικίνδυνον «μοντερνισμόν» τήν ριζικήν έφαρμογήν τοΰ 
προληπτικού εμβολιασμοΰ, δστις κατ9 αυτόν δεν έχει σταθεράν βάσιν καί 
εΰρεΐαν πειραματικήν απόδειξιν. 
Εξετάζει το εμβόλων από απόψεως χορηγήσεως ανοσίας, ην διακρί­
νει εις κεντρικήν (εγκεφαλική ανοσία) και εις περιφερειακήν, ή ας δημιουρ­
γεί αντισώματα εξουδετεροΰντα τον εν τω αΐματι'ιοντής λΰσσης. Ή εκτί-
μησις τοΰ εμβολιασμοΰ στηρίζεται επί τοΰ είδους τοΰ χρησιμοποιηθέντος ίοΰ. 
Ο ζών τοιοΰτος προκαλεί τήν εγκατάστασιν εγκεφαλικής ανοσίας, δια δε 
τοΰ έξησθενημένου σπανίως επιτυγχάνεται τοιαύτη. Παραδέχεται οτι εν 
τt) πράξει ό εμβολιασμός θα έδει να επιτυγχάνεται δια μιας η δυο ενέ­
σεων με εμβόλιον περιέχον ιόν δεόντως εξησθενημένον πλην δμως ενεργόν. 
Εις τήν Ουγγαρίαν εφαρμόζεται ό υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων 
των κυνών με ζώντα ιόν, εν φ εν "Αμερική δεν επιτρέπεται το εμβόλιον 
να περιέχη τοιοΰτον, μή εξησθενημένον. Αναφέρεται εις το επ9 εσχάτων 
τεθέν εις έφαρμογήν εμβόλιον το παραχθέν επί γονίμων ωών (avianisé) 
και καταλήγει εις το συμπέρασμα οτι κατ'ουδέν ό εμβολιασμός θα ήδυνατο 
να άντικαταστήση τα υγειονομικά μέτρα, τα όποια και ήδη εφαρμόζονται 
εν Γερμανία προς καταστολήν της μαστιζοΰσης επιζωοτίας λΰσσης. 
Γ.Δ. 
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